















































































農業集落数 農　　　家　　　数 経営耕地面積 農　　家　　人　　口










都市的集落 8，029 5．6 198，085 4．3 95β50 2．1 62．0 431，530 4．3
平地村水田集落 43，47930．5 1，613，323 35．1 1，617，008 34．6 88．8 3，420，984 33．8
平地村田畑集落 22β97 15．7 856，915 18．7 742，092 15．9 55．4 L954，64919．3
平地村畑地集落 15，445 10．8 526，783 11．5 685，615 14．7 13．2 L256，62112．4
平地村山村的集落 23，53816．5 645，935 14．1 902，461 19．3 46．1 L563，87215．4
山地村zk田集落 4，912 3．4 154，481 3．4 llO，872 2．4 85．6 278，246 2．7
・山地村田畑集落 3，996 2．8 111，467 2．4 76，470 1．6 56．3 214，554 2．1
山地村畑地集落 2，996 2．1 67，265 1．5 93，401 2．0 10．2 146，201 1．4
山地村山村的集落 14，466102 326，925 7．1 288，309 6．2 57．1 700，276 6．9
漁村的集落 3，l19 2．2 92，513 2．0 57，916 ！．2 45．5 166，113 1．6
平　地　村 104β5973．5 3，642，956 79．3 3，947，176 84．559．6 8，196，126 80．9
???
山　地　村 26，370 18．5 660，138 14．4 569，052 12．2 54．9 1，339，277 13．2
水田集落 48β91 34．0 1，767，804 38．5 L727，88037．0 88．6 3，699，23036．5
田畑集落 26，39318．5 968，382 21．1 818，562 17．5 54．4 2，169，20321．4
?????
畑地集落 18，441 13．0 594，048 12．9 779，016 16．7 12．8 1，402，822 13．8














合　　計 田 畑 樹園地
3ha以上農家
i郡府県）
合　　　　計 　　a撃n1．7 　aT9．9 　aR1．8 　a撃n．0 　　戸94，809 　％Q．1
都市的集落 48．3 30．0 13．6 4．7 781 0．40
平地村水田集落 100．2 89．0 8．5 2．7 44，474 2．8
平地村田畑集落 86．6 48．0 24．3 14．3 12，993 1．5
平地村畑地集落 130．2 17．1 85．9 27．1 10，046 2．0
平地村山村的集落 139．7 644 62．5 12．8 17，522 2．8
山地村水田集落 71．8 61．4 8．1 2．3 1，768 L2
山地村田畑集落 68．6 38．6 20．5 9．5 872 0．82
山地村畑地集落 138．9 14．1 工06．7 18．1 1，081 1．8
山地村山村的集落 88．2 5Q．3 3G．4 7．5 4，505 1．4
漁村的集落 62．6 28．5 26．3 7．8 767 0．89
再　平　地　村 108．3 64．6 33．0 10．7 85，035 2．4
掲 山　地　村 86．2 47．2 3L3 7．7 8，226 1．3
水田集落 97．7 86．6 8．4 2．7 46，242’ 2．7
田畑集落 84．5 46．0 23．8 13．713，865 1．5
?????
畑地集落 131．1 16．8 88．3 26．0 ！1，127 2．0










































都市的集落 54．3 20．3 27．5 242 13．5
平地村水田集落 50．8 41．7 46．3 51．9 33．1
平地村田畑集落 58．9 24．4 38．2 31．1 11．8
平地村畑地集落 57．2 23．1 51．9 11．3 3．3
平地村山村的集落 73．4 34．7 55．6 42．3 17」
山地村水田集落 59．2 27．4 43．2 39．2 17．1
山地村田畑集落 59．7 18．5 35．3 24．5 6．3
山地村畑地集落 38．8 17．8 32．3 6．0 1．4
山地村山村的集落 7L6 23．6 49．3 33．6 10．9
漁村的集落 37．9 15．5 35．7 ！6．7 7．3
平　地　村 59．4 34．5 48．0 40．4 2L3??
山　地　村 63．4 23．0 43．8 30．6 10．6
水田集落 51．5 40．5 45．9 50．8 31．7’
田畑集落 65．7 26．5 42．2 34．0 12．5
?????
畑地集落 55．1 22．5 49．7 10．7 3．1
























































































































@　3．7 19．4 10．244．0 2．0 1．1

























@　21 24．5 10．9 405 23 ユ．1






@　1．5 16．1 7．3 40．3 4．0 1．0






@　4．2 30．4 ．10．4 35．3 3．9 1．3
?????
畑地集落 94．8 果樹@　24，6 工芸作物@　14．4 野菜@　11．3 水稲@　8．6
雑穀・いも　一・」己5．7
























































都　市　的　集　落 98．1 1．7 0．19
平地村水田集落 942 3．5 2．3
平地村田畑集落 90ユ 5．2 47
平地村畑地集落 83．0 10．6 6．4
平地村山村的集落 77．4 12．4 10．1
山地村水田集落 78．2 13．2 8．6
山地村田畑集落 69．7 19．1 1Ll
山地村畑地集落 64．7 22．7 12．6
山地村山村的集落 62．5 22．3 15．2
漁　村　的　集　落 63．0 19．5 17．5
平　　地　　村 87．9 6．9 5．2???
山　　地　　村 66．8 20．2 13．1
水　田　集　落 92．6 4．5 3．0
田　畑　集　落 87．0 7．3 5．6
?????
畑　地　集　落 80．0 12．6 7．5


































総　戸　数 農　　　家 非　農　家 農　　　家 非　農　家
合　　　　　計 ！4H戸（115．3戸） 32．3戸（32．3戸） 108．8戸（83．0戸） 22．9％（28．0％）77 1 （72．0％）
都市的集落 728．8　（536．2）24．5　（24．5）704．3　（511．7）3．4　（4，6） 96．6　（95．4）
平地村水田集落 136．6　（107．4）37．1　（37ユ　） 99．5　（70．3） 27．2　（34．5）72．8　（65．5）
平地村田畑集落 ユ44．2　（ユ2L3） 38，3　（38．3）ユ05，9　（83．0） 26．6　（31．6）． 73．4　（68．4）
平地村畑地集落 185．5　（152．9）34．1　（34．1）151．4　（118．8）18．4　（22．3） 81．6　（77．7）
平地村山村田集落 32．7　（32．6）27．4　（27．4） 5．3　（5．2） 83．8　（84．0） 16．2　（16．0）
山地村水田集落 78．0（73．5）31．4　（31．4） 46．6　（42．1） 40．3　（42．7）59．7　（57．3）
山地村田畑集落 78．3　（72．3）27．9　（27．9） 50．4　（44．4） 35．6　（38．6） 64．4　（61．4）
山地村畑地集落 89・．5　（83．2） 22．5　（22．5） 67．0　（60．7）25．1（27，0）74．9　（73．0）
山地村山村的集落 28．3　（28．2）22．6　（22．6） 5．7　（5．6） 79．9　（80．1） 20．1　（19．9）







































































農　　家　　専　　業　　・　　兼　　業　　別　　構　　成 1970～　80年　間　の　増　減1　9　7　0　年 1　9　8　0　年専　　　業 第一種兼業 第二種兼業 専　　　業 第一種兼業 第二種兼業 専　　　業 第一種兼業 第二種兼業 合　　　計
合　　　　　　計 　　％P5．8 　　％R4．0 　　％T02 　　％P3．4 　　％Q1．7 　　％U4．9 　　　一黷Q11，577　i一25．5）％　　　一黷V94，789戸i一44．4）％　　　一¥344β60　i＋13．1）％　 　一黷U62，006　i一12，6）％
都　市　的　集　落 11．2 203 68．5 9．2 13．1 77．7 一10，372i一36．2） 一26，352i一50．4） 一22，088i一12．6） 一58，812i一22．9）
平地村水田集落 13．0 36．3 50．7 9．5 21．5 69．0 一79，619i一34．3） 一303，017i一46．6） ＋206，880i＋22．8） 一175，756i一9．8）
平地村田畑集落 17．9 34．2 47．8 15．1 23．4 61．6 一45，169i一25．9） 一132，103i一39．7） 十63，350i＋13．6） 一113，922i一11．7）
平地村畑地集落 25．7 29．4 44．9 24．9『 24．O 51．1 一33，464i一20．7） 一58，542i一31．6） 一14，123i一5．0） 一103，129i一16．4）
平地村山二二集落 19．8 43．5 36．8 16．3 26．4 573 一36，663i一25．8） 一141，352i一45．3） ＋106，434i＋40．3） 一71，581i一10．0）
山地村水田集落 8．1 26．5 65．4 7．7 13．6 78．6 一　2，214i一15．7） 一25，334i一54．6） 十　6，784i＋5．6） 一20，764i一1L8）
山地村田畑集落 10．3 25．4 64．3 10．9 15．6 73．5一　1β15i一9．8） 一15，656i一47。4） 一　L733i一2．1） 一18，704i一14。4）
山地村畑地集落 14．8 23．9 61．3 17．3 17．8 64．9 一　1，236i一9．6） 一　8，877i一42．5） 一　9，894i一18．5） 一20，007i一22．9）





























水田集落 12．5 35．5 52．0 9．3 20．8 69．9 一8L833i一33．2） 一328，351i一47．1） 十213，664i＋20．9） 一196，520i一10．0）
田畑集落 1乳0 33．2 49．8 14．6 22．5 63．0 一46，484i一24．8） 一147，759i一40．4） 十6L617i÷1L2）一132，626i一12．0）
??????
畑地集落 24．3 28．7 46．9 24．1 23．3 52．6一3L700i一18．2） 一67，419i一32．7） 一24，017i一7．1） 一123，136i一17．2）







































合　　　　　　　　計 一396，787ha（一　　7．8　％） 一252，546ha（一　　8．4　％） 一139，158ha（一　　8，7　％）一　　5，083ha（一　1．1　％）
都　市　的　集　落 一　47，704　　（一33．2　　　）一　　33，471　　（一36．0　　　） 一　　14，329　　（一34．7　　　）十　　 　　96　　（十　　1．0　　　）
平地村水田集落 一129，119　　（一　　7．4　　　）一　　72，529　　（一　　4．8　　　）一　　50，727　　（一27．0　　　）一　　　57863　　　（一11．8　　　　）
平地村田畑集落 一100，332　　（一11．9　　　）一　42，204　　（一　　9．3　　　） 一　　56，642　　（一21．4　　　）一 1，516　　（一　　1．2　　　）
























































道　　路 鉄道敷地 住宅団地 その他 工場用地
レジャー
Y業用地
合　　　　　　計 　　％U7．0 　　％S93 　％P5 　％X5 　　％P55 　％V．1 　％P9 　％W4 　　％Q04 　％R2
都市的集落 82．2 53．6 3．4 33．3 57．4 14．7 5．3 22．！ 0．58 6．2
平地村水田集落 65．6 49．3 2．0 12．8 17．1 9．6 1．8 9．6 8．1 2．9
平地村田畑集落 64．4 46．7 1．9 11．5 18．0 8．5 2．2 9．5 13．0 3．3
平地村畑地集落 う9．8 42．2 1．3 10．3 19ユ 73 2．4 9．1 9．8 3．4
平地村山村的集落 68．5 53．6 0．64 0．924．8 2．8 1．5 3．3 38．0 2．8
山地村水田集落 72．0 54．2 1．6 7．3 11．6 7．2 L7 9．7 33．0 2．8
山地村田畑集落 69．9 49．2 1．2 5．6 8．6 5．7 1．8 9．7 38．6 2．9
山地村畑地集落 60．4 41．0 L1 5．0 10．0 4．8 ！．5 9．5 29．0 3．4
山地村山村的集落 73．6 53．9 0．58 0．532．7 2．0 0．70 3．3 50．6 3．5
漁村的集落 53．3 37．1 0．99 3．0 10．8 1．7 1．8 5．0 23．6 3．4
平　地　村 65．1 48．6 L6 9．5 14．8 7．5 1．9 8．3 16．1 3．1???
山　地　村 71．2 48．0 0．92 3．1 6．1 3．9 1．1 5．3 43．0 2．7
水田集落 66．3 49．8 1．9 12．3 16．6 9．4 1．8 9．6 10．6 2．3
田畑集落 65．2 47．1 1．8 0．10 16．6 8．1 2ユ 9．5 16．9 32
?????
畑地集落 59．9 42．0 1．3 9．5 17．7 6．9 2．2 9．1 12．9 3．4











































































都市的集落 965（0．67） 132（0．09）286（0．30） 18（0．02）一　　679（一70，4）一　　114（一86．4）
平地村水田集落 6，708（0．38） 1，815（0．10）3，500（0．22） 517（0．03）一　3，208（一47．8） 一　1，298（一71．5）
平地村田畑集落 8，257（1．1）2，273（0．31）3β92（0．46） 531（0．07）一　4，865（一58．9） 一　1，742（一76．6）
平地村畑地集落 40β84（5．7）10，505（1．5）11，899（1．7）3，258（0．48）一28，449（一70．5）一　7，247（一69．0）
平地村山村的集落 55，653（6，0）18，743（2．0）13，903（1．5）5，448（0．60）一4L750（一75．0）一13，295（一70．9）
山地村水田集落 3，047（2，4）1，047（0．84） 743（0．67） 325（0．29）一　2，304（一75．6）一　　722（一69．0）

























































































合　　　　　　計 　　％68．1 　　％67．7 　　％33．7
????? ????
　　％23．8 　　％0．44 　　％31．9
都市的集落 『 一 『 ｝ 一 一 一 一
平地村水田集落 733 72．5 34．8 8．3 4．6 24．8 0．75 26．7
平地村田畑集落 71．5 71．1 373 2．8 5．0 26．0 0．38 28．5
平地村畑地集落 56．！ 55．9 25．6 1．5 4．7 24．1 0．27 43．9
平地村山村肝集落 74．6 74．7 40．8 4．3 6．4 23．0 0．22 25．3
山地村水田集落 62．5 62．2 34．2 3．0 5．4 19．6 0．33 37．5
山地村田畑集落 57．9 57．8 28．9 L6 6．8 20．5 o．lo 42．1
山地村畑地集落 39．6 39．2 15．2 0．77 6．0 17．2 0．33 60．4
山地村山村的集落 65．0 64．8 29．！ 2．3 9．1 24．2 0．19 35．0
漁村的集落 44．6 44．5 21．5 1．5 5．8 18．7 0．10 55．4
平　地　村 70．7 70．2 353 5．2 5．1 24．5 0．48 29．3???
山　地　村 60．6 60．3 28．5 2．2 7．7 22．0 0．22 39．4
水田集落 72．2 71．5 34．8 7．8 4．6 24．3 0．71 27．8
田畑集落 69．4 69．1 36．1 2．6 5．3 25．2 0．34 30．6
?????
畑地集落 53．4 53．2 23．9 1．4 5』 23．0 0．28 46．6

























都市的集落 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一
平地村水田集落　　　　　　　一 43，479 79．1 78．4 36．9 9．5
???「
26．8 0．75 20．8 L1
平地村田畑集落 22，397 44．9 44．5 35．9 3．4 5．1 25．7
??????
55．1 2．0
平地村畑地集落 15，445 36．9 36．7 17．4 L3 2．8 15．3 0．19 63．1 32．6
平地村山村的集落 23，538 59．9 59．6 32．6 4．3 5．2 17．5 0．26 40．1 了．8
山地村水田集落 4，912 67．1 66．6 36．7 4．1 6．0 19．8 0．51 32．9 2．0
』山地村田畑集落 3，996 56．6 56．4 28．1 2．0 6．D 20．3 0．25 43．4 5．5
山地村畑地集落 2，996 22．1 22．0 9．0 0．60 3．3 9．0 0．13 77．9 47．8
山地村山村的集落 14，466 52．4 52．2 24．9 2．4 3．7 18．3 0．22 47．6 10．8
漁村的集落 3，119 31．6 31．4 15．5 L5 3．7 10．8 0．22 68．4 50．1
平　　地　　村 104，859 66．8 66．3 32．9 5．8 4．8 22．8 0．50 33．2 7．4???
山　　地　　村 26β70 52．4 52ユ 25．8 2．4 6．1 17．8 0．27 47．6 12．5
水　田　集落 48，391 78．0 77．2 36．9 9．0 5．2 26．1 0．73 22．0 1．2
田畑集落 26，393 68．5 68．1 34．7 3．2 5．2 24．9 0．44 31．4 2．5
?????
畑地集落 18，441 34．5 34：3 16．0 1．2 2．9 14．2 0．18 37．3 35．1























































　　％29．2 　　％23．9 　　％45．4 　　％58．8 　　％0．92 　　％40．3 　　％0．97 　　％25．4 　％8．8 　　％16．3 　　％36．5 　　％12．0
都市的集落 一 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
平地村水田集落 0．41 1．1 36．7 26．9 34．8 69．8L1 29．1 0．91 22．8 5．1 12．7 54．6 4．0
平地村田畑集落 0．30 1．2 38．5 30．529．5 66．8 1．0 32．2 1．5 323 ll．1 14．0 29．2 11．8
平地村畑地集落 0．60 2．7 38．5 34．2 24．0 68．31．0 30．7 2．7 4L5 17．5 12．910．9 14．6
平地村山村的集落 0．08 0．3812．1 14．O73．4 36．3 0．49 63．2 0．1417 5 9．3 16．3 36．520．2
山地村水田集落 0．02 0．52 27．9 21．9 49．7642 1．4 34．3 0．35 22．45．2 23．1 41．2 7．0
山地村田畑集落 0．20 1．1 30．5 24．1 44．0 60．0 1．2 38．8 0．83 25．9 8．6 27．3 24．512．9
山地村畑地集落 0，20　’ 1．4 27．9 25．7 44．8 53．5 1．0 45．5 1．2 27．0 16．9 27．9 6．5 20．6
山地村山村的集落 0．06 0．40 9．8 9．o 80．8 35．3 0．40 64．30．10 14．0 6．5 27．0 34．318．1
漁村的集落 0．26 1．4 34．9 29．9 33．6 73．72．1 24．2 L1 47．3 6．2 15．2 8．6 21．7
平　　地　　村 0．34 1．2 31．8 25．8 40．8 61．4 0．93 37．71．1 26．4 9．1 13．8 38．7 10．9???
山　　地　　村 0．09 0．62183 15．6 64．4 46．5 0．78 52．7 0．3818 8 7．8 26．4 31．1 15．5
水　田　集　落 0．37 1．1 35．8 26．4 36．3 69．31．1 29．6 0．85 22．85．1 13．8 53．3 4．3
田　畑　集　落 0．28 1．2 37．2 29．5 31．765．8 1．0 33．2 1．4 31．4 10．8 16．028．5 12．0
????
畑　地　集　落 0．53 2．5 36．8 32．8 27．4 65．9 1．0 33．1 2．4 39．1 17．4 15．4 10．215．6
山村的集落 0．07 0．3911．2 12．176．2 35．9 0．4663．7 0．12 16．2 8．2 20．4 35．7 19．4
註1）第1表と同一書より作成．
　2）市街化区域内の農業集落を除く総農業集落数に対する比率を示す．
???
戦後農業集落の変貌の諸相591
は平地村田畑集ts’涛ｯ畑地集落，山地村畑地集落，そして漁村的集落で大き
い。これに対して河川，農業用用排水路への垂れ流しは，平地村水田集落，
山地村水田集落はそのいずれもが大きく，平地村水田集落が用排水路，山地
村田畑集落，同畑地集落，同山村的集落が河川が大きい。畑地集落が公共下
水道などが相対的に大きいとはいえ，その大きさはたいしたことがなく，さ
らにここにはそもそも農業用用排水路がないという集落が多いことはすでに
みたことであるが，そのことが結果的にそこへの処理のウェイトを小さくし
ているといえるのである。また，公共下水道，集落内排水溝という下水施設
が普及といっても，集落内排水溝は結局は河川などに流入するものと思われ
る。このように，家庭雑排水の処理方法は，用水，河川の汚濁に帰結するも
のとなっているといえよう。
　ここにみた，し尿，ごみ，家庭雑排水の公共処理のたちおくれと，自家処
理まかせという処理状況は，それらのものがかつてのように農業生産に結合
したものではなくなっている現状からすれぽ，景観の醜悪化の一つの要因と
なっていると思われる。
　以上の農道・農業用用排水の管理状況から想定される農業集落機能の後
退，し尿，ごみ，家庭雑廃水の処理状況は，前節でみたどの類型にもみられ
る農業集落における農業生産の脆弱化，混住化の進展などとともに，村落景
観の変貌をもたらすものとなっているといえよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1988年11月20日）
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